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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA GACETA.—Nía. 59; M de Abril de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DJ? PESSTA. 
DE 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S I D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.—Negociado 7.*—Ventas. 
AVISO. 
Por un error del Suplemento núm, 43 del día 13 de Marzo ú l -
timo, se dice ser de SOO.pesetas la renta de la finca núm. 6.878 del 
inventario de Propios de la provincia de Guadalajara, la mitad de 
la renombrada dehesa llamada Bragadera, anunciada para el 17 
del actual, siendo así que es de 3.000 la que para su capitalización 
le han graduado los peritos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 11 de Abril de 1871.=El Director general, V. González. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 12 Y 15 DE MAYO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S3, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remates para el dia 12 de Mayo próximo, y hora de las doce en ade-
lame, en la Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de p r i -
mera instancia y Escribano D. Angel Conde.' 
PARTIDO DE TORO. 
POZO-ANTIGÜO. 
Bienes del Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATES EN MADRID, TORO Y ZAMORA. 
Número 351 del inventario.—Una heredad en término de dicho 
pueblo, procedente de la capellanía llamada la Segunda del Obis-
po, que lleva en renta Andrés Rodríguez por 450 pesetas en cada 
un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra en término de Pozo-antiguo, á San Vicente, de cabida 
ocho fanegas y tres celemines de segunda calidad: linda Este here 
deros de Julián Rubio; Sur Simón Barba; Oeste regato de San V i -
cente, y Norte camino de San Vicente. 
Una era, de cabida una fanega de segunda calidad: linda 
Este capellanía del Cardenal; Sur camino de Abezames; Oeste 
Manuel Castro, y Norte Venancio Chillón. 
Una tierra en término de Abezames, al regato de Valdefrades, 
de cabida cuatro fanegas y cuatro celemines de segunda calidad: 
linda Este D. Benito Samaniego; Sur Cándido Bragado; Oeste ve-
cinos de Abezames, y Norte Julián Rubio. 
Otra al sendero de Carrelmonte, de cabida dos fanegas y tres 
celemines de segunda calidad: linda Este Fermín Rodríguez; Sur 
dicho sendero; Oeste D. Benito Samaniego, y Norte capellanía del 
Cardenal. 
Otra á Sacagallinas, de cabida 16 fanegas de segunda calidad: 
linda Este sendero; Sur Rafael Erce; Oeste Francisco Lorenzo, y 
Norte Sr. Marqués de Cubillas. 
Otra detrás de Manon, de cabida dos fanegas y dos celemines 
de segunda calidad: linda Este Custodio Rodríguez; Sur Francisca 
Lorenzo; Oeste Agustín Chillón, y Norte Venancio Chillen. 
Otra al camino de Fuentes, de cabida cuatro fanegas y siete ce-
lemines de segunda calidad: linda Este dicho camino; Sur Rafael 
Erce; Oeste D. Benito Samaniego, y Norte sendero. 
Otra al camino de San Bartolomé, de cabida una fanega de 
primera calidad: linda Este dicho camino; Sur Lázaro Rodríguez; 
Oeste Toribio Castro, y Norte Bernardo Castro. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y cinco celemines 
de primera calidad: linda Este y Sur dicho camino; Oeste Francis-
co Barba^ y Norte Lázaro Rodríguez. 
Otra á Sm Martin, de cabida una fanega y ocho celemines de 
primera calidad: linda Este Aniceto Rodríguez; Sur José Erce; Oes-
te Petra Enriquez, y Norte Simón Barba. 
Otra al prado de los Hornos, de cabida dos fanegas y dos cele-
mines de segunda calidad:, linda Este sendero de los Hornos; Sur 
Manuela Pérez, y Oeste y Norte D.Benito Samaniego. 
Otra al sendero de la Muía, de cabida nueve celemines de se-
gunda* calidad: linda Este dicho sendero; Sur Serapío Bodriguez, 
y Oeste y Norte Petra Eoriquez. 
Otra á Valdelafate, de cabida dos fanegas y 10 celemines de 
segunda calidad: linda Este Venancio Lorenzo; Sur Raimundo Pé-
rez; Oeste Faustino Lorenzo, y Norte Baltasar Bragado. 
Otra al sendero de la Muía, de cabida siete fanegas y ocho ce-
lemines de segunda calidad: linda Este Manuel Castro; Sur Alon-
so Rodríguez; Oeste Hermenegildo Santos, y Norte Venancio Lo-
renzo. 
Otra al Junco, de cabida seis fanegas y cuatro celemines de 
segunda calidad: linda Este, Sur y Oeste Fermín Rodríguez, y Nor-
te Santos Erce. 
Otra al camino del Villar, de cabida dos fanegas y ocho cele-
mines de segunda calidad: linda Este dicho camino; Sur Ildefonso 
González; Oeste Bartolomé Pérez, y Norte Ana Rodríguez. 
Otra al camino Ancho, de cabida una fanega y siete celemines 
de segunda calidad: linda Este dicho camino; Sur Santos Erce; 
Oeste Lázaro Rodríguez, y Norte Aniceto Rodríguez. 
Otra al teso de la Ermita, de cabida cuatro fanegas de primera 
calidad: linda Este y Sur Ildefonso González; Oeste Sr. Marqués de 
Herrera, y Norte Simón Barba. 
Su cabida en junto 70 fanegas y ocho celemines, equivalentes 
á 23 hectáreas, 7() áreas y 20 centiáreas. Ha sido capitalizada por 
sus productos en 10.125 pesetas; pero tasada por los peritos en 
las 450 pesetas de renta anual y en 11.000 para la venta: esta 
cantidad servirá de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Antonio Fernandez y D. Santiago Frímo. 
BÜSTILLO. 
Número 393 del inventario.—Una heredad en término de dicho 
pueblo, procedente de la capellanía de los Aguados, que lleva en 
arrendamiento Francisco Mateos y sócios por 30 fanegas de trigo, 
ó sean 249 pesetas y 15 céntimos en cada un año, cuyo pormenor 
es el siguiente: 
Una tierra en término de Bustillo, al camino de Castronuevo, 
de cabida una fanega y seis celemines de segunda calidad: linda 
Este era que fué de Santo Domingo; Sur dicho camino, y Oeste y 
Norte Lúcio Rodríguez. 
O ira al mismo sitio, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este dicho camino; Sur Gregorio Rubio, y 
Oeste y Norte D. Manuel Ruíz del Arbol. 
Otra á Tardearcos, da cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este Narciso Rosinos; Sur Francisco Morillo, 
y Oeste y Norte D. Francisco Sánchez. 
Otra en Antanillas, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este Juan Raimundo Rubio; Sur Juan Alonso 
Marten, y Oeste y Norte Sr. Marqués de Gastrillo. 
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Otra al mismo sitio, de cabida lina fanega de tercera calidad: 
linda Este Sr. Marqués de Zapata; Snr Sr. Marqués de Castrillo; 
Oeste Alonso Alvarez, y Norte heredad de San Andrés. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Este José Herrero; Sur Domingo Bragado, y Oeste y Norte Se-
ñor Marqués de Castrillo. 
Otra al prado de Carrebelver, de cabida una fanega y seis ce-
lemines de segunda calidad: linda Este D. Pedro Michelena; Sur 
Santiago Santos; Oeste Sr. Marqués de Zapata, y Norte Ildefonso 
Morillo. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres fanegas de segunda calidad: 
linda Este Gregorio Rubio; Sur D. Pedro Michelena, y Oeste y ^  
Norte Ricardo Chillón. 
Otra á la Alameda, de cabida una fanega y nueve celemines de 
tercera calidad: linda Este Miguel Bragado; Sur Sr. Marqués de 
lllloa; Oeste Sebastian Toranzo, y Norte Sr. Marqués de Zapata. 
Otra á los Salinares, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este Cipriano Pinilla; Sur Luciano Bragado, 
y Oeste y Norte Sr. Marqués de Cubillas. 
Otra á la Cruz de piedra, de cabida cuatro fanegas y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Esle Lorenzo Bragado; Sur camino 
de Bezdemarban, y Oeste y Norte Felipe Bragado. 
Otra á las Mansillas, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Este Reslituto Rubio; Sur y Oeste senda de las Mansillas, y 
Norte Nicolás Bragado. 
Otra á la vega de Simón Pérez, de cabida tres fanegas y tres 
celemines de segunda calidad': linda Este Santiago Pérez; Sur An-
drés Alvarez; Oeste camino de Belver á Toro, y Norte Juan Rai-
mundo Rubio. 
Otra al Propio del camino de Pinilla, de cabida dos fanegas y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Este Lefrenzo Bragado; Sur 
dicho camino; Oeste senda del Picón, y Norte Felipe Bragado. 
Otra á Carrepinilia vieja, de cabida tres fanegas de tercera 
calidad: linda Este y Sur Lucio Rodríguez, y Oeste y Norte senda 
de la Estrella. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, dos celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Este-Francisco Pérez; Sur T i -
moteo Mateos, y Oeste y Norte Sr. Marqués de Zapata. 
Otra al camino de Toro, de cabida nueve celemines y tres cuar-
tillos de segunda calidad: linda Este Gregorio Rubio; Sur Timoteo 
Mateos, y Oeste y Norte el mismo. 
Otra al camino de Malva, de cabida una fanega de primera ca-
lidad: linda Este y Norte Sr. Marqués de ülloa; Sur Felipe Braga-
do, y Oeste encañado del Caño. 
Otra al Sembrador, de cabida dos fanegas y dos celemines de 
segunda calidad: linda Este Nicolás Bragado; Sur Sr. Marqués de 
TJlloa, y Oeste y Norte camino de Castronuevo. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y seis celemines de i 
segunda calidad: linda Este camino de Castronuevo; Sur Hospital I 
de convalecencia, y Oeste y Norte Sr. Marqués de Ulloa. 
Otra al Propio del camino de Toro, de cabida dos fanegas de I 
segunda calidad: linda Este Francisco Hidalgo; Sur y Oeste señor 
Marqués de Zapata, y Norte D. Rafael Diez. 
Otra al Barrero, de cabida una fanega y seis celemines de se- ! 
gunda calidad: linda Este Luis Morillo; Sur senda del Barrero; [ 
Oeste D. Manuel Ruiz del Arbol, y Norte Sr. Marqués de ülloa. 
Otra al mismo sitio, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Este D. Manuel Ruiz del Arbol; Sur sen-
da del Barrero;" Oeste Jacoba Martin, y Norte José Herrero. 
Otra al camino de Terreros, de cabida una fanega, un celemín 
y dos cuartillos de segunda calidad: linda Esle disanto Braga-
do; Sur Timoteo Mateos, y Oeste y Norte dicho camino. 
Otra en término de Belver, á los Lobos, de cabida diez fanegas 
y tres celemines de segunda calidad: linda Este arroyo; Sur Fran-
cisco Mateos; Oeste camino de Belver, y Norte Juan Alfageme. 
Otra en término de Bustillo, á la Zambrana, de cabida tres fane-
gas de tercera calidad: linda Este Dámaso Rubio; Sur Francisco 
Hidalgo; Oeste senda de la Zambrana, y Norte Carlos Vega. 
Su cabida en junto 57 fanegas y 11 celemines, equivalentes 
á 19 hectáreas, 42 áreas y 48 centiáreas. Ha sido capitalizada por 
sus productos en S.609 pesetas y 25 céntimos; pero lasado por los 
peritos en 280 pesetas de renta anual y en 7.125 para la venta: 
esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Antonio Fernandez y Julián Hidalgo. 
Nüm. 317 del idem.—Una heredad en término de dicho pueblo, 
procedente de la capellanía de Coperos, que lleva en renta Fran-
cisco Hidalgo y socios por 30 fanegas de trigo, ó sean 249 pesetas 
y 15 céntimos en cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra en término de Bustillo, al Trapero, de cabida cuatro 
fanegas y 11 celemines de primera calidad: linda Este José Herre-
ro; Sur Francisco Hidalgo; Oeste senda del Huerto, y Norte herede-
ros de Matías Herrero. 
Otra á Pozarquillo, de cabida 16 fanegas de segunda calidad: 
linda Este Juan Morillo; Sur Juan Raimundo Rodríguez; Oeste Pe-
tra Rubio, y Norte regato de Pozarquillo. 
Otra al camino de San Marcos, de cabida cuatro fanegas de 
tercera calidad: linda Este dicho camino; Sur Márcos Chillón; Oes-
te Antonio Castillo, y Norte Gaspar Alvarez. 
Otra á los Salinares, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este y Sur Victoriano Morillo; Oeste Sr. Mar-
qués de Ulloa, y Norte Lucio Rodríguez. 
Otra á San Pelayo, de cabida una fanega y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Tomás Alfageme; Sur Sr. Marqués de 
Castrillo; Oeste camino de Fuentes, y Norte Gregorio Rubio. 
Otra al mismo sitio, de cabida ocho fanegas de primera calidad: 
linda Este Juan Raimundo Rubio; Sur herederos de Basilio Pulve, 
y Oeste y Norte Gaspar Alvarez. 
Otra á ios Terreros, de cabida seis fanegas y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Este Miguel Morillo; Sur Sr. Marqués de 
Ulloa; Oeste Crisanto Bragado, y Norte Nicolás Bragado. 
Otra al camino de Pinilla, de cabida una fanega de segunda 
calidad: linda Este Sr. Marqués de Cubillas; Sur dicho camino; 
Oeste Juan Alonso, y Norte D. Pedro Michelena. 
Otra al Miradero, de cabida cuatro fanegas y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Este Julián Hidalgo; Sur Sr. Marqués de 
Castrillo, y Oeste y Norte Sr. Maiqués de Ulloa. 
Otra á Carrepinilia, de cabida siete fanegas de segunda cali-
dad: linda Este Sr. Marqués de Castrillo; Sur camino de Pinilla; 
Oeste Castor Herrero, y Norte Petra González. 
Otra junto á las Eras, de cabida 11 celemines de segunda ca-
lidad: linda Este y Norte Nicolás Bragado; Sur camino de Pinilla, 
y Oeste Melquíades Pérez. 
Otra á Carrepinilia y Tesohundido, de cabida seis celemines y 
un cuartillo de segunda calidad: linda Este y Norte dicho camino; 
Sur senda de la Zambrana, y Oeste Pedro Hernández. 
Otra á los Majuelos, de cabida tres fanegas y tres cuartillos 
de segunda calidad: linda Este y Norte Baltasar González; Sur 
Damián Rubio, y Oeste herederos de Diego Morillo. 
Otra al camino de Malva, de cabida ocho celemines de prime-
ra calidad: linda Este Nicolás Bragado; Sur Sr. Marqués de Cubi-
llas; Oeste Ana María Bragado, y Norte Sr. Marqués de Castrillo. 
Otra á las Arenas, de cabida dos celemines de primera calidad: 
linda Este Isidoro Rubio; Sur Pedro Alvarez; Oeste Restituto Ru-
bio, y Norte Ana María Bragado. 
Otra al camino de Valcueva, de cabida dos fanegas y seis cele-
mines de segunda calidad: linda Este Juan Alonso Martin; Sur d i -
cho camino; Oeste senda de Malva, y Norte Cipriano Pinilla. 
Su cabida en junto 5 i fanegas y seis celemines, equivalentes 
á 18 hectáreas, 27 áreas y 95 centiáreas. Ha sido capitalizada por 
sus productos en S.609 pesetas y 25 céntimos; pero tasada por los 
peritos en 240 pesetas de renta anual y en 6.187 pesetas para la 
venta: esta cantidad servirá de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Antonio Fernandez y D. José Herrero. 
FUENTES SECAS. 
Beneficencia.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 254 del inventario.—Una heredad que radica en tér-
mino de dicho pueblo, procedente del hospital de Toro, que lleva en 
renta Gregorio Pinilla y sócios por 50 fanegas de trigo, ó sean 415 
pesetas y 25 céntimos en cada un año, cuyo-pormenor es el si-
guiente: 
Una tierra en término de Fuentes Secas, de cabida dos fanegas 
de segunda calidad: linda Este Sr. Marqués de Santa Cruz; Sur sen-
da dé la Zambrana; Oeste herederos de Matías Rubio, y Norte Da-
mián Alvarez. 
Otra al Alcon, de cabida cuatro fanegas de tercera calidad: 
linda Este Félix Rodríguez; Sur Gregorio Pinilla; Oeste herederos 
de Matías Rubio, y Norte camino de Malilla. 
Otra á la Corona, de cabida dos fanegas y nueve celemines de 
segunda calidad: linda Este vecinos de Pozo-antiguo; Sur senda 
de Carrepozuelos; Oeste Anastasio del Teso, y Norte Gregorio 
Pinilla. 
Otra al pico de Carrepozuelos, de cabida tres fanegas y 10 ce-
lemines de segunda calidad: linda Este José Pinilla; Sur senda de 
Carrepozuelos, y Oeste y Norte. Yictoriano Sánchez. 
Otra al camino de Malilla, de cabida una fanega y un celemín 
de tercera calidad: linda Este Manuel Ruiz; Sur dicho camino; 
Oeste Anastasio del Teso, y Norte heredad de Fonseca. 
Otra á la Albarda, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este Sr. Marqués de Santa Cruz; Sur here-
deros de Julián Rubio; Oeste D. Benito Samaniego, y Norte Resti-
tuto Rubio. 
Otra á la Pedrera, de cabida tres fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Este Damián Alvarez; Sur Dorotea Bra-
gado; Oeste Félix Rodríguez, y Norte Félix Hidalgo. 
Otra á la Melena, de cabida una fanega y ocho celemines de 
segunda calidad: linda Este ManueLBragado; Sur Valentín Pinilla; 
Oeste Alilano Pinilla, y Norte camino de Carrecarneros. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres fanegas y 10 celemines de 
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segunda calidad: linda Este Sr. Marqués de Santa -Cruz; Sur Ana 
María Miguel Rojo, y Oeste y Norte camino del Pozo. 
Otra al Bajo del pico del camino de Malva, de cabida dos 
fanegas y seis celemines de primera calidad: linda Este y Sur d i -
cho camino; Oeste Meiiton García, y Norte Alonso Hidalgo. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Este José Villar; Sor camino de Malva; Oeste Anastasio Bra-
gado, y Norte Ignacio Mateos. 
Otra al camino de Bastillo, de cabida dos fanegas y siete cele-
mines de segunda calidad: linda Este Josefa Rubio; Sur Higinio 
Mateos; Oeste Anastasio del Teso, y Norte dicho camino. . 
Otra en término de Malva, á Boga, de cabida nueve fanegas y 
seis celemines de segunda calidad: linda Este Félix Hidalgo; Sur 
José Motilla; Oeste herederos de Bernardo Alvarez, y Norte Loren-
zo Alvarez. 
Otra en término de Fuentes, á los Sobrados, de cabida dos fa-
negas y siete celemines de tercera calidad: linda Este Hilario Re-
gueras; Sur Josefa Rubio; Oeste Antonio Cabezón, y Norte Grego-
rio Pinilla. 
Otra á Carremajada, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Anastasio Bragado del Teso; Sur he-
rederos de Moisés Mota; Oeste Gregorio Pinilla, y Norte Sr. Mar-
qués de Santa Cruz. 
• Otra al Miradero, de cabida cuatro fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Anastasio Bragado; Sur Antonio Cabe-
zón; Oeste Demetrio Bragado, y Norte José Antonio Manteca. 
Otra á Garre las Arenas, de cabida una fanega y un celemín de 
segunda calidad: linda Este Doroteo Bragado; Sur senda de Carre 
las Arenas; Oeste Ana María Miguel Rojo, y Norte Antonio Ca-
bezón. 
Otra al camino de Villaluve, de cabida dos fanegas y siete ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Ana María Miguel Rojo; Sur 
dicho camino; Oeste Félix Rodríguez, y Norte Manuel Castro. 
Otra á las Solanas, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
segunda calidad: linda Este Anastasio Bragado del Teso; Sur ü l -
piano Manso; Oeste Josefa Rubio, y Norte Gregorio Pinilla. 
Otra al camino del Pozo, de cabida dos fanegas y cinco celemi-
nes de segunda calidad: linda Este dicho camino; Sur Víctorío 
Sánchez; Oeste Anastasio Bragado Pinilla, y Norte Custodio ílo-
driguez. 
Su cabida en junto 60 fanegas y dos celemines, equivalentes 
á 20 hectáreas, 18 áreas y dos centíáreas. Ha sido capitalizada por 
sus_ productos en 9.348 pesetas y 75 céntimos, y tasada por los 
peritos en 410 pesetas de renta anual y en venta" en 10.500 pese-
tas:_estas servirán de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Antonio Fernandez y D. Anastasio Bra-
gado. 
Zamora 4 de Abril de 1871.—El Comisionado, Agustín Gon-
zález. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
No habiéndose presentado licítador alguno á la subasta de las 
fincas que á continuación se expresan, las cuales, anunciadas en 
quiebra de las personas de que también se hará mención, el señor 
Jefe de la Administración económica de esta provincia ha acorda-
do se anuncie la segunda y tercera subasta de las mismas, con-
forme á la real órden de 23 de Agosto de 1868, en la forma s i -
guiente: 
Remalepara el dia 15 de Mayo próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pn-
mera instancia de la misma y Escribano D. Rufino Yillamor. 
PARTIDO DE LA CAPITAL.¡ 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
Quiebra «Se I t . R a m ó n TTmiela. 
Número 589 del inventario.—Un monte llamado la Gran dota, 
sito en la parroquia de Limanes en este concejo, procedente de 
Comunes en Abertal, destinado á pasto y rozo, de tercera y mala 
calidad, de 385 días de bueyes (49'48'3b hectáreas), que linda Po-
niente con una peña y curva con dirección á la casa de Andrés del 
Monte y terreno común llamado también la Grandota; Norte cami-
no de carro y terreno común de la parroquia de Limanes; Sur ca-
mino y vallado que firma dicho monte, y Mediodía camino que se 
dirige á la Paranza y terreno común. Se ha tasado en 4.955 pese-
tas, y capitalizado por la renta de 250 graduada por los peritgs 
en 5.625 pesetas, se subasta por la cantidad de 4.781 pesetas, ó sea 
el 85 por 100 del primer tipo. 
La remató el D. Ramón en 4 de Marzo de 1870, y le fué adju-
dica por la'Junta superior, en sesión del 30 de Abril;, en la canti-
dad de 12.500 pesetas. 
Remate para el mismo dia y hora ante el referido Sr. Juez y Escriiano 
Don Vicente González Alberú. 
PARTIDO DE VILLAVIGIOSA. 
Bienes del Estado.—Rúst ica .—Mayor cuan t í a . 
Quiebra de p . Vicente § lancbez . 
Número 560 del inventarío.—Un monte procedente del Estado, 
llamado Llabayos, sito en términos del lugar y parroquia de Bre-
ceña, concejo de Villavíciosa, terreno de mediana calidad, produ-
ciendo árgoma baja y conteniendo 1.000 robles regulares: linda 
Oriente camino de carro, D. José Huerta y Manuel José Fernandez; 
Poniente Josefa Venta y Bernardo Loro; Norte monte común, y Me-
diodía Comunes, Juan de la Prida y Francisco García. Tiene un 
camino de carro intermedio, un reguero y una campa cerrada de 
cárcoba, y todo cabida de 80 días de bueyes (10'06 hectáreas). Se 
ha capitalizado por la renta de 210 pesetas graduada por los peri-
tos en 4.725, y tasado en 12,250 pese-las. Será el tipo para la su-
basta la cantidad de 8.575 pesetas, ó sea el 70 por 100 de la ta-
sación. 
La remató en 13 de Julio de 1864 en la cantidad de 12.525 pe-
setas, y se le adjudicó por la Junta superior en 22 de Setiembre 
del mismo. 
Ha sido tasado por los peritos D. Francisco Antonio Fernandez 
y D. José García Palacio, el primero nombrado por la Hacienda. 
A la vez que en esta capital se celebrará otra subasta, en igual 
día y hora, en Villavicíosa y en Madrid. 
' Oviedo 30 de Marzo de 1871.—El Comisionado, Ramón La-
farga. 
•1.a No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta-. 
2.a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acredílen hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3 / El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero álos 15 días siguienles al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conli-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la. ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago-del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno 6 más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mavo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por eí art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8,* Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 días desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
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del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9/ El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán sn los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre ias fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
ídem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órdende 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 80 de Abril de 1856, y el délos prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
I.1 Se consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O I V U I C I O I V E S 
PARA TOMAE PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, a juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3."—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. < 
mmí P R I N C I P A L D E V E N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O V I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en él dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
inventario. 
251-1.° 
251-2.' 
251-3.' 
251-4.° 
251-5.° 
251-6.° 
251-7.° 
251-8.° 
251-9.° 
251-10" 
251-11* 
251-12° 
251-13» 
CIA.SE 
de la finca. 
Una tierra. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem . 
PROCEDENCIA, 
Patrimonio. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PUEBLO DONDE RADICA, 
PROVINCIA DE MADRID. 
Titúlela, 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem.. . , 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem 
TOTAL pesetas. 
en 
Pesetas. 
3,003 
801 
820 
440 
539 
1.086 
1.803 
3.002 
1,501 
1,100 
1,402 
1.50J 
2,002 
19,000 
SOMBRE LE LOS -REMATANTES, 
D. Francisco Fernandez. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Gabino Laguna. 
D. Francisco Fernandez, 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo-
Madrid 4 de Abril de 187l .=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
